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Cpllkola Dlui hlttvvpM ad 
Paulinu prci bytcriim de omnibus 
diuinae hiflorix libris. 
Rater AmbrofiOs tuamihi munufculaperferes : 
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f dettilirfimul& fuauitfimas litterasrquae a princi/ 
pio amicitiarOm fidem rbatac iam fidei &f veteris 
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Chrifli glutino copulata. quanon vtilitas rei familiaris: 
ηό pracfcntia tm corporu: η δ fubdola & palpans adula/ 
tioifcd Dci timor & diuina^ fcripturaru ftudia cociliac. 
Legimus in veterib9hiftoriis quofdaluftrafle ^ puincias: 
nouos aduflfe populos maria tranfi(Te:ut cos quos exli/ 
bns nouerat cora quoq; uiderec. Sic Pythagoras Mem/ 
phitkos vares: Cic Plato argyptu & Archyta Tarenrinu : 
candeqi oram Italia: quarquonda magna graecfa dicebaf 
laboriofiiTime peragrau ir:vt quf Athenis magifler erat: 
&pocens:cuiufq;dodtrina acadcmia1 gymnafiaperfo/ 
nabant:fieret peregrinus arq; difcipulus: malcns alicna 
verccundedifccrc:qfuaimpudcnreringcrerc.Deniq;dtl 
lra^ quafi roro orbe fugtcntes perfcquitui'.' captus apy/ 
Aii 
ratis.'&vcnudafus ctia tyrano crudcltflTmo parait; du/ 
dtus captiuus vindtus & feruus tn.quia philofoph9 ma/ 
iorementcfcfuir. Ad Tiru Liuifi ladlcocloquetiaefonrc 
manantcrde vltimis Hyfpaniae Galliaruq;finib9 quofda 
veniife nobiles legimus: A quos ad comeplarionem fu i 
Roma ηδ traxetat uni9 hominis fama perduxit. Habuic 
t'llaa:rasinauditu omibus faeculis cclebraduq; miraculu 
ut vrbem tantam ingrefli altud exrra vrbem q uacrerenr. 
Apollonius fiue illc magus ut vulgus loquif: fiue pnus: 
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difccret:& femper .pficics: femp fe mdiorfferet. Scnpfit 
fupcrhocplcniiTitneovito volummib9 Phtloftracus. 
Quidloquarde focult hominib9 cu Apoftolus Paulus 
vas eledl iois δ£ magifter genrium: qui de cofcienria cati 
in fe hofpicis loqucbatur diccs. Α η experimentuqueri/ 
tis cius quiin meloquirurChnftusrport Damafcu ara/ 
btaq; luflrata; afccn dtr :Hi etefoly m a ucviderer Perru:5xf 
manfic apud eum diebus qumdecim . Hoccrn tnyfterio 
Hebdoadis:&ogdoadis:futuras gcntiu pre d ί cato r my 
ikuenduserat. Rurfumqjpoit arinos quateuoirdeam 
affumpto Barnaba & Tyco expofuitcu apoftohs euan/ 
gelium:neforceinuacuucunrei:eratitcucurriner«Habcc 
ticfcio qd larentfs energic/ viua uox &' ln aures dif<ipuH 
de autoris ore franffnCi forcius fonat.Vnde Acfchines 
cuRhodicxularct&'legercturilla Demofthenis ο ar.o 
qua aduerfus eu habtseraf; mtrannbus cundtis arqi lau/ 
dantibus fufpirans aic. Qaid fi ipfam audiifetis beilia» 
fua uetrba refonanrcm · 
Nec hoc dico q? fitaliquid fn mc ta!e:qduel poflls a mc 
audire; uei uelis difceie; fed quo ardoc tuus & difccndi 
Aiu 
fiudiu eria abfq; nobis per fe ,pban' debeat.Tngeniu do/ 
cile & fine dodtore laudabile efl. Non quid inuenias Aed 
quidqucrasconfideramus.Mollis ccraSVadformandu 
facilisietia fi arnftcis & plafte ceflent manus: tamc virtu 
tis toru eft quicquideflepor.Paulus Apofiol9ad pedcs 
Gamalielis Jegem Mofi & prophetas didiciife fe gloriaf: 
utarmarus fpirirualib9 telis: poftca doceret cofidenrer S 
Arma cm noftra: miliciae non carnalia funt: fed potemia 
deo ad dcftrudHone munitionu & cogitationcs deilrti/ 
cntcs :& omne altirudine extollente fe aduerfus fcicnria 
Dei & captiuates omne intellediu ad obedicndu Chro: 
& parati fubiugare omncinobedienria. Iimotheu fcrt/ 
bit ab infantiafacris Hrteris erudicum!& horraturad ftu 
diu ledlionis ne negligat gratia qu£ dara fir ei per impo/ 
iicione manus prefbyteri.Iyro prcccpfr ur intcr ca:teras 
vircutes epifcopi quas brcui fertnoe depinxic: fcicntiam 
quoq*,ηδ negligat fcripturaru: obtinetem inquit <uqui 
fecundudocflrtna eQ fidele fermone:urpotens fitcxhoir 
tari in dotfrina fana.& corradicetes rcuinccre. 
Sandla quippc rufticitas folu fibi ^ dett; & quantu cdi/ 
ficatcx uitx mcrito ecdefia ChrifliitantO nocet Π dcHru 
cntibus ηό refiftat. Malachias propheta:imo pcr Mala/ 
ch ia dris. interrogauit facerdores legcm. In tantu lacer/ 
dotis Qfficiu eftrinterrogatum refponderc dc kgc.Et iti 
Dcutronomio lcgimus. Interroga pattrcm tuu annu/ 
riabittibi: fcniorcs tuos diccnc tibi. In pfalmo quoq; 
cxviu. Cantabiles mihi crant iuQificationcs cuaerin loco 
peregrinattonis meae. EtindefcriptioeiuitivmcG eutn 
arbori uitaeDauidquae eft in paradifo compararcc:intcr 
csrcras virtures hoc ctia intultc. In lcgc dni uoluras ci9: 
& in lege cius mcdirabftur die ac no&e. Daniel in fine fa 
cratiflimcviTiomsaitiuftosfulgerequafi ftellas: Scintel 
ligcntes.i.dodtos quafi ftrmametu .Videsquantu jntcr 
fc diftant iufta rufticitas & do&a iufticia.Alii ftellis. al ii 
cado coparantur. Quaqiuxtahcbraica veriracc utrunq; 
de eruditis poific intcliigulta cm apud cos legfm9 . Qui 
aut dodi fuerint fulgebuc quafi fplendor ficmamcnri: 
qui ad iufticia erudiut mukos:quafi ftcllj? in pcrpctuas 
iecemicates.CurPaulus apoftolus vas eletfiorusfNcpe 
quiavas legis fcriptararu fanda^ cratarmanu. Phaz 
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rifci ftupent in dodtrina dm:2V miranmrfn Pctto & Io/ 
anne quo lcgem fciar cu lras ηδ didicermt, Q, uicqd ercv 
atiis cxerciratio 6' quoridianain Icgemediratio rnbucrc 
folet:illis hoc fpuiTan<itu& fuggercbac. Ec erant iuxta qd 
fcripcu cdociJes Dco,Duodecim annos faJuatorrmple/ 
tKrat; & in teplo fedcns de queftionib9 legis intertOgas. 
iriagisdocetdumprudenrcnnterrogat.Nififorteru&r/ 
cu Ptcsu ΕυίΙκΰ loannedicimus: quorum urerq;dkere 
potcrat.Et fi imperitus fecmone ηό tfi fcienria Joannes 
ruftkusipiTcatonndodius: &vndeilla'UOx obfecroi in 
prmapi&erat vcrbfi vetbu erar apud deu;& deus crat 
verbu ί Logos grarcac multa fignificac. Nam &C uerbfi «ft: 
& ratio δ£ fupputatio:&caufavniufcuiufq;rci pcrquacn 
£un t fi η g u 1 a q u x [u b Γι Π u η t: q u χ ν η i ο e r ί a r c <51 e mrell igi / 
musin Chrifto. 
HocdodlusPlaronefciuir:hoc Dcmofthenes cloquens 
ignorauir.Perdam inquic fapientia fepientiu: & pruden 
tiam pruden tiu reprobabo. Vera fapientia perdet falfatn 
fapieria, Ec qcj ft ulticia predicationis ϊη crucc fir.tameir 
^aulus tapienriam loquitur mter pafsdos, Sapientiam 
autc ηδ facculi huius nec principiu faeculiifiius qui de/ 
ftruumr: fcd loquirurdcifapicntiain rryfienoabfcon/ 
dicam: qoa pdcfimauit Deus ante faccula. Dci fapicntia 
Chriftus eft.Chriftus em dcivirtus dei fapicria. Hacc 
fapictia in mydcrio abfcodita eft l dc qua noui pfalrr.i 
titulus pnoratur,pocculris filii.In quofuncoes thcfauri 
fapicnciac & fcietice dei abfcodui. Et qui in my fterio ab/ 
fcondicus erat:pdeftinatus cft ante faccula: pdeftinatus 
aut &' pfiguratus in lege prophetis*Vnde & prophetc 
appellabarur videntcs :quia uidebantewm q,uc ceteri ηδ 
uidebantsAbraha uidit dicm erus :& leratus effc. Apcricz 
batur c$li Ezechteli: quipopulo pcccatori cfauff erant. 
RcuelainquitDauid oculos mcos : & confidcrabo mi/ 
rabilia de lcge tua.Lex em fpfmalis l:bi reuelatioe opus 
eft ur itel!igatiy:;acrcuelata facie deigloria cotcplcmur* 
Liberin Apocalypfi feprem figiHis ffgnarus ortcndirur: 
quero Π dederishomini fcicnti lras uc Legatrrcfpondebit 
tibi.NdpoiTum.Signarus cO cm. Quanrihodieputant 
£e nofle litterasircncnt 6'gnatu libru,ncc apcrire ροίΓΟετ 
ηίίϊ ί1!« referauerit quihabet dauem Dauid.qui ap mt& 
nemo claudicrdaudit & ncmo apcrit.In adtib9 Apofto/ 
lomfandtusEanuchus imovir( fic em cu fcripfura co/ 
gnominaOculegeretEfaiamprophmminterrogatusa 
Philippo.Putas ne intdligis qua? legis refp6dirq;«Quo/ 
mo poffumnifialiquis me docuerir, Ego urde me loqe 
intcrim ncc fandtiorfum hoc Eunucho. n«c ftudiofior 
qut dc aethiopia;ideft de extremis finib9 mundi uf nit ad 
templu:reliquicaularcgiam . δν ranrus amator legis dtz 
uinaeq; fcictiae ftiitiut etia in vehiculolfas kgeret facras. 
Et tfi cum libru tcneret &i u^rba dm cogiratione cocipe/ 
rct:h'ngua uolueret:Iabiis perfonarer: ignorabar cu que 
in libro nefaeas uenerabatui>Ventr Philippus* oftendit 
«ilhefumqui claufus latebat in littera. Ο mira dodtoris 
uirtus,Eadehora crcdiditEunuchus:baptizaturfidclis 
fandtus eft acmagiftei: de diTcipuIo: plus in defcrto 
fonre ecdefiac q in auratofynagogac teplo reppcrir. Harc 
a mc pftridta funt brcuiter. Nc q; cm epirtolaris anguftia 
cuagari Iongi9 patiebatur: Mimelligeires te in fcripturis 
facris ftEie puiofi/ moftrate fcmira ηδ pofle ingrcdj» 
Iaceo dc gramaricis:& rheconbus:philofophis:gcomc/ 
tris/dyalctfticis/muiKis/aftronomis/afirologis/mcdi 
cis / quoru frientia mortalibus fatis uel utiliCTima eft:& 
in tres partes fcindirurin dodlrina:racionc & vfum. Ad 
tninores arrcs uenia: quac ηδ tam lingua q manuad/ 
roiniftrantur>Agricolercemerai?ii:fabriinctallQr(j/ligno^ 
rSq:cefoifeslapantqnfvq; &fiiHnnrs&' cacteriqui uaria 
fnpdledtile fif i/ih'aopufculafcbricat ? abfq. dnfltfl-cgifo 
ηδ poflontquod cupiflf.O uod medicoru eft ^ mictuc 
taed/a:tra&ant fabrilia fabri. Sola fcnoturarum ars eft» 
q ua fibi paiflm nmes nrnditant.Scribimus indoftido/ 
aia; cocmata paflim. Hanc garrula an»s ? 
fenexlhanc fophtftaverbofusihancimiirei-ri pfumfir/la/ 
cerant/docenc anreq dtfgint. Alri abduflo fupcilio gran 
dia ucrba truti'nantes:inter muhcrculas de facris litreris 
ghilofophanrur. Alii difcuc proh pudor a famints quod 
viros docear.E: ne naru hoc fir quada hciUtxtr «ρφηιυ ? 
ifiO auckcia edjfTerynf altis qnnd ιρΓι ηή infrlli^ilr. Γa/ 
cco de mcis ITmihbus': qui ίΐforte ad fcripturas fan<?tas 
poft feculares lras ucnerinr: fermone copofiro aurcs 
populi mulfcrint quicquid dixerint hoc lcge dei pu tac. 
Necfdredignanturquid prophete.quid apoftoli fenfc/ 
rint:fcdadfenfum fuu incogrua aptat reftimonfarquafi 
grandcfir£vnonviViofiirimijdi'cendr genus deprauare 
fententias ad uoluntatc fua facram fcriptura trahere 
repugnantem.Q,uafi ηό Jegerimus homerocentonas 
virgiliocentonasi acn0ficeria& Maronc fine Chrifto 
poflfitnus dicere chriftianu;quia fcripferic. Iam redi'c& 
virgorredeuntfatumia regna.Iam nouaprogeniescado 
demittituralto.Erpatremloqueremadfiliu. Nare mee 
fires mca magna poccntia folus. Er poil uerba faluaro/ 
ris in cruce. Talia preftabat memoran s fixufq; man ebar. 
pucrilia funt harc:&i drcularoru ludo fimtlia: docerc qcP 
ignorcsrimo C ue cu ftomacho loquar) nec hoc quidem 
fdrequodnefdas. 
Vidciiccc manlke^llTlma et^ genells >n qua de crcarura 
mudiide exordio genens humani de diuifioc tena:: de 
confuffonc lingua^. de defcenfTone nfq; ad rgyprii fcri 
bicur hcbvco^c, Patet cxodus cu dccc plagisrcu deca/ 
logorcu myftids diuinifq·, praecepfis. In prompru eli 
lcuiricus Iiber ί quo fingula facrificia: imo fingulaepenx 
fyllabae&: veftes Aaron:& rotus ordo leutticos fpirae cae 
lefha facramcnra * Numcri ucro none rotius arithme 
ticer&prophetie Balaam/& quadragintaduaru man/ 
fionuperheremu myfteriacontinenr. Deureronomi 
nu ucro fecunda lcx.&f cuagelicaelegis pfigurarfo; nonc 
fi c ca habet quac priora func: ut tamc noua fint omia de 
vecerib9? Hucufq; Moifes.huc ufqj Penthareuchus/qb9 
quinq; uerbis loqui fe uelle Apoftolus in ecclefia gloriaf 
Iobexcmplarpadentiar.quaenon myNeria luc, fermonc 
cuplc&itutf Profa ihcipic uerfu labitur pedeftri fcrmone 
finicur.otnnefq; leges dyaledticac/ppofitionc/ a(Tumpti 
onc/cofirmatione/codufiue determinat. Singula in eo 
uerbaplenafimtfenfibtis.Etutde caeteris filea.refurre/ 
ditone corporufic propherar: urnullus de ea manifefti9 
& caucius fmpfenc . Sdo inquir q?rcdemptor mevs ui> 
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uit r SVfn nouifTtmo die de ferrafurretftirtis fnm&rur/ 
fum circudaborpetle mca: & in carrve mca uidcbodeu: 
que uiToms Cum egoipfe:&' oculi met cofpeduri funt &£ 
ηδ alius. Rcpofita e hacc fpes mea in finu mco; Venia 
adIhefum naue;qui rypu dni ηδ Γοΐΰ in geftis : veruetia 
innominepfert.TrafitIordane:hofiiCiregnafubuernt: 
diuidit tcrravidoripopulo.£v' p€r ringulas vibts. vicuz 
los.montesJluminaton:encesatq;confiiiiaeccltnir. cas 
lcQifqi Bierufalem fpiritualiaregna.defcnbif, In iudkt» 
libro quot pnncipes popuh' tor frgure fuot. Ruth Moy/ 
abitis. Efaic cxplet vaticiniCi dicentis . Emitte agnii diie 
dominatore teraedepetradeferriad montcfili«Yzion, 
SamuclinHely mortuo&occifione Saul vererem lege 
abolitara monftrar. porro m Sadoch atq; Dauid noui fa 
ccrdocii.nouiq;impcriilacrameratefiatur, Malachim:. 
ideft tercius & quarcus Regum liberaSalomone vfq;ad 
Iechonia & aHi«roboafiUo Nabach ufq; adOfee qui du 
$us cft in Aifyrios regnu Iuda;5i regnudefcribic Ifrael*, 
& hiiloria rcfpkias;yerba iimpliuafunt. fun litteric Lt» 
fumlatcnte infpexerisrccclefiacpaurttas A hcrcticorom 
<ontra ccclefia bella narranrur. Duodccifri prophete in 
uni9voluminis anguftias coartari: mulco aliud q fonat 
inlittcra pfigutanr, Ofcc crebro nomfnat Effraim: Sa 
maria:Iofeph:Iczracl:fiV vxorcm fornkaria & fornicatio 
nis filios & adultera cubiculo clau fam maritiimuko tpc 
fedcre vidua: & fub uefte lugubri vfri ad fe rcdirii pfto/ 
Uri. lohcl fili9Fatud defcribit tcirra duodccim tribuu; 
ciruca/birucho/locuQarrubiginc uaftante confumpra&i 
poft euerfioneprioris populieffufumiriTpmrandu fup 
feruosdei&ancfllasiideft fupercentii uiginticredentm 
nomina.Sf effufum iri in eenaculozion. Q,ui centu ui/ 
gtnti ab uno ufq; ad quindecim paulati per incremera 
furgentes;quindecim graduunamerum efficmnrqunn 
pfakeriomyfiicecoimenrur Amospaftor&rufticus 
& rubo^c mora diftringens paucis uerbis explieari non 
poteft .Quis cm dignc exprimat tria & quattuor fcclera 
Damafci & Gaze:& Tyrify Idumee;& filio^ Ammon & 
Moab: &: fn feptimo &f od>atio gradu Iude & Ifracl. Hic 
loquicur ad vaccas pingues qux func in Sam arte m orc: 
& ruituradomu maiorem minorcq; teftarur.Ipfe cernit 
ficftorem locufta\' δί ftantcm dnm fuper muru litum ucl 
adamarinCi &1 vncinG pomoru attrahcnte fupphcia pec/ 
catoribus. & famcm in rerra.no famcm panis. nec fitim 
aquac fcdaudicndiucrbu dei, Abdtas quiinterptatur 
fcruus diii peironatcontracdom & fanguine tfrrcnuq; 
frarremrfratris quoq; Iacob ferrper emulu hafta pcrcutir 
fpirirali. Ionas pulcherrimacolGbanaufragiofuopaf/ 
fionc dni pfigtiransimundG ad pemtenttam reuocar: δ£ 
fubnomineNiniuegtnribus falurcnunciat. Micheas. 
DemoraflhicoheresChrifii vaftarionemannGciar fih> 
latronis. &i obfidionc ponir conrra cam: quia maxillam 
pcrcufierit ludicis Ifracl. Naum calolaror orbis incre/ 
pat ciuirarc fanguinG : &'poft coerfionc illius loquitur, 
Ecce fupcrmonres pedes cuangchzantLs & annuciarfs 
pacc, Abacuc ludlator forris di rigidus ftat fup cufto/ 
diam fua.£v figit gradu fuper munitione ut Chrifium in 
crucecontepletur.&dicat. Operuircelos gloriaeius;& 
laudis eius plena efl: terra.Splehdor eius utlux crit.corz 
nua in manibus cius. Ibi abfcondita cftforrirudo cius * 
Sophonias fpcculatordiarchanoruDeicognftor audic 
clamorcm a porra pifciu δί eiulatu a fecunda: & cotritio 
nem a collibus.Indicir quoq; vlulatu habiratoribus pilc: 
quia c0ticuit omis populus Chanaan: difperfi funtvni/ 
ucrfiquiinuolutferantargcnto· Aggcusfeftiuus & 
ktus qut feminauit in lachrymis ur in gaudio metcret: 
deftrudtutemplGedificatideuqipatreinducitloquentc· 
Adhuc unu modicuq; &' ego comouebo cariu δί terram 
& mare & arida: A mouebo omes gcntes· & uentec dc/ 
fideratus cun&is gcntib9. Zacharias mcmor domini 
multiphcx in prophetialhefum ucftibus fordidis indu/ 
tu: A lampadcm oculom fcptem candelabruq; aurcum 
cu totidcm luccrnis quot oculis: duas quoq; ohuas a fi/ 
niftris lampadis cemit & a dextris;ut poft equos nigros 
rufos.variosalbos& difiipatas quadrigas ex Effraim 
&c equu de Hierufalcm paupcrc regc yatictnetur;£v pdi/ 
cct fedenrem fupcr pullum filium afine fubiugalis. 
C 
Malachias aperte &f in finc oimpphetaru de abiedhbne 
IfraclSd uocatione gcnriu. Νδ eft mfhi ait uolOtas in uo 
b*s:dtcic diis exetrciruu:5V munus rion fufcipiade manu 
ueftra. Ab ortu em folts ufq; ad occafum magnu eft no/ 
men mcu ία gcntibus:& in omi loco famhcarur offcc 
rur nomini mco oblatio munda. Efaiam:Hiercmiam 
Ezechtel;&Daniekquispotcfi uel intelligere^uelexpo/ 
nere.Quoru primus ηδ prophetia uidctur mihi rexcre: 
fed cuangeliu. Secundus viYgam nuccam & ollam fucz 
cenfam afacie aquilonis:& pardu fpoliatu fuis colorib9 
&fquadmplexdiuerfismem'snc(5ticalphabetum. 
I etcius princfpia & finem tantis habet obfcurirarib9 m / 
uolucarutapud hebraos ipc paites cu exordio gencfeos 
anrcannos triginta non legantur. Quarrus ueroqui & 
extremus interquattuorprophetas temporu c6fcius:6i 
totius mundi philohiftoricos lapidem pctfum de morc 
fincmanibus&regnaomiafubucrtente claro fermonc 
pronudat* Dauid Simonidcs nofter Pindarus & AI / 
cheus Flaccus quoq; caculus arq; fercnus Chriftum lyra 
pfonat:£S'mdecachordopfalterio abinferis cxcitatrc/ 
furgentc. Salomon pacificus L< amabilis dm: morcs 
conigicrnatiira docet:ccckfialungit & Chriftuifandla/ 
ruqinuptiaru dulcecanicepithaiamm. Hefler iecdez 
fiae typo populu libcrat de periculo: & interfedlo Aman 
qui tnterpcacur iniquitas: parres couiuii A diem cclebrc 
mitrit in pofterosi Paralipomcnon liberndeft inilta/ 
menti veteris epitom$:tantus ac talis eft: utabfq; ιΐΐοίϊ 
quis fcicnria fcripturarCi fibiuolaerir arrogare fefpfum 
irrideat.Pcr ffngulaquippc nomina iuntf urafq; uerbo^ 
& ptermifle in regu libris cangutur hiftoric:&f innumc/ 
rabiles cxplicatur euangclii qucflracs. Efdras & Nt/ 
cmias adiutor uidelicet& confolator adno: in uno uo/ 
lumine artatur :inftaurant tcmplu: muros extruunt cwi 
tatis ommTq;illa turba populi redeontis in patria;& dc/ 
fcriptio facerdotu leuitaru ilrael: profelitoru ac per fin/ 
gulas familias muroru ac turrium opera diuifa: aliud in 
corttce pferunr.'aliud in medulla retincc. Ccrnis mc fcafi 
pturaru amorc raptuiexceiTiiTe modu epiitolac: & tamc 
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ηδ impleflfe quod tioIui.Audiuimus tantum quid nofle 
quidcuperedebeamus;ut& nosquoq; poCTumusdi/ 
cere. Concupiuitanima meadeiiderareiuftificarioncs 
tuas in omni tepore. Ceteru illud focraticG lmplcturin 
nobis.Hoc tantu fcio quod nefcio. Tangam & nouum 
breuiter teKamentu. Matchcus:Marcus* Lucas & Io 
annes :quadr/ga dnt A ueriS Cherub quod inccrprcratur 
fcienriaeplenitudopertotu corpus oculati funtifcintjllc 
emicat:difcurrDtfigura:pedes habentretfos: &in fub/ 
limc tcndentes. rergapennata &' ubiq? uolantia rcnet fc 
mutuo:fibiq;perplcxifunt;&:quafitOta in rotavoluunE 
CVpergunrrquocuqieosflatusfpirimiTandiipduxerir. 
Paulus Apoftolus adfeptcmfcnbirccclefiasiodlauacm 
ad hebraeos a plerifq; extra numeru ponicur. Iimorheu 
inftruif ac Ty tu & Philomencm ρ fugitiuo famulo dep/ 
catur;fuper quo melius tacere puto:q pauca fcribere. 
Acflus Apoftoloru nuda quide uidentur fonare hiftoria 
& nafcentis eccleli-e infantiam texcre; fed fi nouerimus 
fcriprore eopc Luca etfe medicu cuius laus eilin euage/ 
ltounladucrcitnus pariter omia uerba illius animae lan / 
gums efife medicina, Iacobus . Petrus. loannes* [u/ 
das,feprem epiftolas edidcrunt tam myfticasqfuccin/ 
A. dlas bi brcues parireraclongasbreues in uerbis longas 
in fencentiisrutrarus ficqui ηδ ίη earu fecutiatleftione. 
Apocalypfis Ioannis rothabetfacramenraquot uerba i 
Parum dixi ρ merito uolummis laus omis infcrior c, 
In uerbis fingulis mulciplices Iatent intelligentiae. Oro 
te frarer charifTimc inter hxc uiuerc. ifta meditari. nihil 
aliud noifc.nihil aliud querere. None uidetur tibi ia hic 
in terris regni celeftis habicaculuf Nolo ut ofFendaris in 
fcripturis fandhs fimplicirate&quaft utilitate uerboru 
quac uel uicio interpreru .uel dc induftria fic prolate funt 
ut rufttca cddtrionc facilius inftruemit:& in una eadcq; 
fententiaaliterdo&usraliteirfenrirerindotfus. Νδ fum 
tam petulans& hfbes uthaecmenofle pollicear: eo^ 
frudlus caperein terra quoru radiccs l cado fixe funtJfed 
uellc fateor: fcdcnti me pfero magiftru renuens comite 
fpondeo.Petcnti darurpulfanti aperitur: qucres tnue/ 
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nir.Difcamus in terris: quoru fiirnria nobis pfcuererfn 
ccelo.Obuiis re manibus exctpia: δν uc inep:e aliquid ac 
de Hermagorc tumidicare effundam quicquid queiieris 
tccu fcire conabor. Habes hicamatiflTimutuifratrc Eu/ 
febiuqui littcra^ tuaru mihi grariadupliiaoit refevens 
ι 
honeftatem morfi ruoru contcpru f^culi; fidem amici/ 
tiae:amore Chrifli.Nam prudentia & eloquii vcnuftatc: 
ctiaabfq;illo ipfa epiftolapferebac. Feftinaquefo te: δί 
hcrenti in falo naukule funem magts pfcinde q folue» 
Nemorcnucians foculo bcne por uendere qua: coceplit 
uc uendcret. Quicqufd in fumptus de tuo tuleris ,plu/ 
cro coputa. Annquu didtum eft. Auaro decft tam quod 
habet q qd ηδ habct. Credenti cotus mundus-diuitiarii 
cft.Infidclis aut eriam obolo indtger.Sic uiuamus quati 
nil habcntes:6i omia poifidcces.Viclus atq; vcftirus di/ 
uiric chriftianoru funt.St habes in poteftate rem tuam: 
vende.fi ηδ habes proiicc.Tollenti tunica£* paltiumre/ 
linquendu eft.Scz nifitu fcmperrecrafiinans ;&dicde 
die trahens caute & pedetemim tuas poneiTiikulas yen 
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dideris ηδ habct Chriftus vnde alaf paupes fuos • Totu 
deo deditqui fe obculit. Apoftoli rantu nauetn & rhetia 
reliqucrunt.Vidua duo aera mific in gazophilatiu: & p/ 
fectur Crccfi diuicus .Facile confemnit omia qui fe femp 
cogitat cfle moricumm, 
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